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1Angela Seguin
From: Kate Hewitt
Sent: Monday, September 16, 2019 9:36 AM
To: Graduate Office
Cc: Margot Parkes
Subject: KHewitt_ Written permission to use map
Hello,  
 
Please see below for written permission to use the Cheslatta Territory map in my thesis.  
 
Please let me know if you have any questions.  
 
Thank you! 
Kate 
 
 
 
From: Mike Robertson <mrobertson@cheslatta.com>  
Sent: Thursday, September 12, 2019 10:20 AM 
To: Hewitt, Kate <Kate.Hewitt@BCOGC.ca> 
Subject: Re: Map 
Kate Hewitt has permission to use and publish the map of the Cheslatta Traditional Territory and Area of 
Interest map that was provided to her by the Cheslatta Carrier Nation. 
Sincerely, 
 
 
Mike Robertson 
Senior Policy Advisor 
Cheslatta Carrier Nation 
Box 909 
Burns Lake, BC 
V0J 1E0 
phone 250 694-3334 fax 250 694-3632 cell 250 692-9214 
On Thu, Sep 12, 2019 at 10:04 AM Hewitt, Kate <Kate.Hewitt@bcogc.ca> wrote: 
Mike – sorry to keep bugging you on this. I can use the map in the thesis if you can please provide written 
permission. A reply to this email will suffice.  
Thank you! 
 
Kate Hewitt  
Strategic Relations Specialist 
Kate.Hewitt@BCOGC.ca 
Prince George BC  
Office Address Directory 
bcogc.ca 
T. 250 645-2905 
F. 250-419-4403  
M. 250-640-3960 
2 
This email and any attachments are intended only for the named recipient and may contain confidential and/or 
privileged material. Any unauthorized copying, dissemination or other use by a person other than the named 
recipient of this communication is prohibited. If you received this in error or are not named as a recipient, 
please notify the sender and destroy all copies of this email immediately. 
From: Mike Robertson <mrobertson@cheslatta.com>  
Sent: Friday, August 30, 2019 8:53 AM 
To: Hewitt, Kate <Kate.Hewitt@BCOGC.ca> 
Subject: Map 
 
 
Mike Robertson 
Senior Policy Advisor 
Cheslatta Carrier Nation 
Box 909 
Burns Lake, BC 
V0J 1E0 
phone 250 694-3334 fax 250 694-3632 cell 250 692-9214 
